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En la presente investigación se trata de manera clara y concisa los temas claves 
en una empresa textil como son las diversas problemáticas en la tintorería y las 
distintas formas de darle solución para el incremento de la producción de la 
misma, es por ello que se da a conocer nuestro estudio titulado: “Aplicación del 
sistema automatizado DOZORAMAT para el incremento de la productividad 
del proceso de pipeteado de colorantes en una empresa textil - San Juan De 
Lurigancho – 2015”, realizado para ofrecer a empresarios, profesionales, 
trabajadores, investigadores, estudiantes y público en general una importante 
herramienta y alternativa para aumentar la productividad de una empresa textil. 
Para un mejor entendimiento del estudio se estructura de la siguiente manera: en 
el Capítulo I (Introducción) donde se incluye los puntos de realidad 
problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del 
problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos; en el Capítulo II 
(Método) se considera los temas de diseño de investigación, variables y 
operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis estadísticos y aspectos 
éticos; en el Capítulo III (Resultados); en el Capítulo IV (Discusión); en el 
Capítulo V (Conclusión); en el Capítulo VI (Recomendaciones); en el Capítulo 
VII (Referencias); y en el Capítulo VIII (Anexos). 
 
Con la investigación se pudo cumplir con el objetivo principal de la empresa el 
cual era el de aumentar la productividad de la misma y a través de los resultados 
mostrados en el contenido de la tesis se puede comprobar. 
 
Se ha considerado un lenguaje claro para lograr un buen entendimiento ya que se 
ha dirigido el estudio para el lector en general y así se espera que sirva para los 
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El tema del estudio  es “Aplicación del sistema automatizado DOZORAMAT 
para el incremento de la productividad del proceso de pipeteado de 
colorantes en una empresa textil - San Juan de Lurigancho – 2015”, cuyo 
objetivo general buscó determinar de qué manera la aplicación del sistema 
automatizado DOZORAMAT incrementará la productividad del proceso de 
pipeteado de colorantes en una empresa textil en San Juan de Lurigancho, 2015. 
Al respecto de la automatización CARRANZA, Rodrigo (2013) sostiene la 
necesidad de evaluar el control del proceso y la mejora continua; así también 
respecto a la productividad GARCÍA, Roberto (2012) sostiene la necesidad de 
medir la eficiencia y eficacia. 
 
Asimismo en el análisis del marco metodológico se refiere a una investigación 
cuantitativa, tipo Aplicada y diseño cuasi experimental; la población en estudio es 
de 06 meses de producción por lo que la muestra es del mismo tamaño; para 
determinar la validez y confiabilidad se recurrió al juicio de expertos; para el 
análisis y procesamiento de datos se usó del software estadístico SPSS. 
 
Posteriormente al análisis de los resultados se concluyó que la automatización es 
un factor obligatorio y esencial que toda empresa necesita para subsistir a la 
modernidad industrial e incrementar la productividad de la misma. 
 



















The subject of the study is "Application of the DOZORAMAT automated system for 
increasing the productivity of the dye pipetting process in a textile company - San 
Juan de Lurigancho - 2015", whose general objective sought to determine how the 
application of the DOZORAMAT automated system Will increase the productivity 
of the dye pipetting process in a textile company in San Juan de Lurigancho, 2015. 
Regarding CARRANZA automation, Rodrigo (2013) maintains the need to 
evaluate process control and continuous improvement; So too with respect to 
productivity GARCÍA, Roberto (2012) argues the need to measure efficiency and 
effectiveness. 
 
Also in the analysis of the methodological framework refers to a quantitative 
research, Applied type and quasi experimental design; The population under study 
is of 06 months of production reason why the sample is of the same size; To 
determine the validity and reliability, expert judgment was sought; SPSS statistical 
software was used for data analysis and processing. 
 
Subsequent to the analysis of the results it was concluded that automation is a 
mandatory and essential factor that every company needs to subsist to the 
industrial modernity and increase the productivity of it. 
 
Key words: automation, Dozoramat, pipettes, dosages. 
 
 
 
 
 
 
